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der Untersuchung dieses Harpers beschaftigt und werde mir erlauben, 
iiber die Resultate derselben der Gesellschaft demnacbst Mittheilung 
zu machen. 
260. Arnold H e i n t z :  Vorlesungsversuch zur Osmose. 
(Torgetragen in der Sitzung vom Verfasser.) 
Eine osmotische Scheidewand sei einerseits von reinem Wasser, 
andererseits von einer Solution (SaIz, Zucker, Gurnmi oder dergl.) be- 
netzt, welche die Molekularporen der Scheidewand langsamer durch- 
wandert als das reine Wasser. Nach den hier- 
auf beziiglichen Versuchen yon L i e b i g  , Lu d- 
w i g ,  V i e r o r d t  und B a r a n e t z k y  darf a1s 
bekannt vorausgesetzt werden, dass eine spe- 
cifisch schwerere Salzlijsung durch eine senk- 
rechte Membran mit dem specifisch leichteren, 
reinen Wasser in dialytische Beriihrung ge- 
bracht , bei beiderseitig gleichem Niveau den- I 1 noch steigen kann. Diese Erscheinung Iasst 
sich mit einem einfachen Instrument in kurzer 
i Zeit veranschaulichen. 
I Ueber die nach aussen verdickten Rander -- I; der aus Blech oder Glas gefertigten kleinen 
Trommel (ah = 8-12 Ctm., cd = 3-5 Ctm.) 
spannt man feuchte Schweinsblase, die nach einander in Wasser, AI- 
kohol, Aether, Alkohol, Wasser gewaschen ist, und bindet sie dicht 
und fest. Am Cylindermantel befindet sich seitlich ein kurzer Rohr- 
stutzen e. Durch denselben fulle man,  nachdern die Membran voll- 
kommen niit Wasser getrankt ibt, Zuckerliisung von 10-30 pCt. 
Zucker, setze ein kurzes, offenes Manometer van 2-4 Mm. lichter Weite 
(etwa ein Fragment einer Bsrorneterriihre) mittelst eines kurzen Kaut- 
schuk'schlauches absolut dicht in den Rohrstutzen ein und stelle die 
kleine Trommel so in Wasser, dass aussen und im Manometer glei- 
ches Niveau, die Membranen und das Steigerohr senkrecht stehen. 
I n  wenigen Stunden ist die Fliissigkeit im Manometer um 8-13Ctm. 
(3-5 Zoll) gestiegen; da sich mittlerweile der Zucker dem ausseren 
Wasser mittheilt, so hiirt das Steigen mit der Zeit auf und die Flus- 
sigkeit sinkt wieder; zu Anfang steigt die Zuckerlijsung besonders 
schnell, doch darf man hie: bei nicht iibersehen, dass dass Manometer. 
selbst als Capillarrohr wirkt. 
Das beschriebene Instrument ist sehr biilig und lasst sich zu wie- 
derholten Malen benutzen ; ich habe es den sogenanuten kunstlichen 
Zellen von H o f m e i s t e r  iind S a c h s  nachgebildrt. 
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Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, dass bei einem solchen 
Vorgange Endosmose und Elektricitat in Wechselbeziehung stehen, 
dass diese dorch jene und umgekehrt erregt werden kiinnen. Dieser 
Satz unterstiitzt nun die von der botanischen Physiologie gemachte 
Hypothese, dass die Saftstriimungen der Pflanzen nicht ohne Elektri- 
citat sich vollziehen. Halte man die Arbeiten von Q u i n c k e  iiber 
DiaphragmenstrBme ( P o g g e n d  o r f f ’ s  Annalen BB. 107, 110 und 113) 
und die glanzenden Experimente von d u  B o i s - R e y m o n d  iiber die 
physiologische Elektricitat (specie11 drs  animalischen Nervensystems) 
mit diesem Theorem zusammen, so erscheint die Hoffnung nicht zu 
kiihn, dass es mit hinlanglich subtilrn Tnstrumenten gelingen werde, 
bei dem Lebensprocess und der Saftcirculation der Pflanzer. diese 
Elektricitat dermaleinst direct nachzuweisen. 
261. H. S c h rode  r : Untersuchungen uber die Volumconstitution 
fester Korper. 
(Eingegangen am 26. Juni.) 
111. A n t i m o n s i i b e r b l e n d e  u n d  K a l k s p a t h .  
$ 4 .  Die hier zu benutzenden Beobachtungen sind: 
a. R h o m b i s c h e r  S i l b e r g l a n z ,  A c a n t h i t = A g : ,  S; m=248. 
Von Joachimsthal s=7.31 bis 7.36 K e n n g o t t ;  i. M. s=7.335 
Von Joachirnsthal s= 7.188bis 7.326 D a u b e r ;  i. M, s=7.257 
Von Grube Himmelsfiirst, Freiberg s = 7.164 bis 7.236 D a u -  
Von Freiberg s = 7.02 R r e i t  h a u p  t ;  v = 35.3. 
b. A n t i m o n g l a n z = S b 2  s,; m=340 .  Rhombisch. 
s = 4.620 M o h s ;  v = 73.6. 
s = 4.626 B r e i t h a u p t ;  v = 73.5. 
Vom Andreasherg s = 4.624 S c h r i i d e r ;  v = 73.5. 
Kiinstlich: schwarzes krystallinisches Pulrer i. M. s = 4.627 
c. A n t i m o n s i l h e r b l e n d e ,  d u n k l e s  R o t h g i i l t i g e r z  = 
u. v = 33.8. 
u. v = 34.2. 
b e r ;  i. M. s = 7.202 u. v = 34.4. 
H. R o s e  (P. A. 89,123) v = 73.5. 
3 Ag2 S, Sbz S,; rn = 1084. 
RhomboEdrisch mit Kalkspath isomorph (G.  R o s e). 
s =  5.787 bis 5.844 B r e i t h a u p t ;  v =  185.5 bis 187.5. 
Von Braunsdorf bei Freiberg s = 5.856 S c h r i i d e r ;  o - 185.1. 
Von Littfeld, Siegen; s = 5.864 bis 5.945, i. M. s = 5.904 
s== 5.7 his 5.9 D a n a ’ s  Angabe; v = 183.7 bis 190.2. 
S c h r i i d e r ;  v = 183.6. 
